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Розглядаються загальні принципи стандартиза-
ції життєвого циклу програмних засобів, які є одним 
з дієвих інструментів при вирішенні питань їх замов-
лення, придбання, розробки, експлуатації та супрово-
ду. Аналізується використання уніфікованих підходів, 
закріплених в сучасних міжнародних і вітчизняних 
стандартах, включаючи діючі стандарти СРСР
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Рассматриваются общие принципы стандар-
тизации жизненного цикла программных средств, 
которые являются одним из действенных инстру-
ментов при решении вопросов их заказa, приобрете-
ния, разработки, эксплуатации и сопровождения. 
Анализируется использование унифицированных под-
ходов, закрепленных в современных международных 
и отечественных стандартах, включая действующие 
стандарты СССР
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1. Вступ
Як показано в [1, 2], основою будь-яких технологіч-
них процесів будь то в будівництві, машинобудуванні, 
приладобудуванні і т.п., як правило, є деякий набір 
базових стандартів. У цьому сенсі не є виключенням і 
технології розробки програмних засобів (ПрЗ).
Слова «життєвий цикл (ЖЦ) системи» або «жит-
тєвий цикл програмного засобу» часто з’являються в 
публікаціях і звучать в розмовах розробників ПрЗ. 
Зрозуміло, що відносяться вони до того, що та в якій 
послідовності повинне робитися при створенні та ек-
сплуатації інформаційних систем або ПрЗ. Але перш 
ніж дві організації або два фахівці домовляться про 
те, що конкретно входить або не входить до ЖЦ, про-
ходить значний час. Пізніше може виявитися, що ці 
двоє (дві «сторони») все-таки по-різному розуміють, 
які роботи входитимуть в ЖЦ, а які – ні, які перевір-
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ки плануватимуться і коли, і т.д. Природно, загальні 
принципи організації робіт описані давно, але що ро-
бити сторонам в конкретному проекті – це кожного 
разу доводиться вирішувати заново [2].
Таким чином, при виникненні потреб в замовлен-
ні, придбанні, розробці, експлуатації та супроводі 
ПрЗ, перед всіма сторонами, залученими в ці про-
цеси, виникає цілий ряд питань, пов’язаних з визна-
ченням і детальною структуризацією ЖЦ ПрЗ, з ор-
ганізаційними і технічними правами й обов’язками 
сторін, з управлінням ЖЦ і контролем за його реалі-
зацією. Одним з дієвих інструментів для вирішення 
даних питань є використання уніфікованих підходів, 
закріплених в сучасних міжнародних і вітчизняних 
стандартах, включаючи діючі стандарти СРСР.
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
У всіх індустріально розвинених країнах стандар-
там, націленим на забезпечення якості ПрЗ, приділя-
ється велика увага. В першу чергу це відноситься до 
проблеми використання ПрЗ критичного застосу-
ваннях, таких як національна оборона, космос, енер-
гетика (особливо ядерна), виробництво (потенційно 
небезпечне для життя і здоров’я людей, навколиш-
нього середовища), транспорт і телекомунікації.
В даний час якість програмних засобів підтри-
мується і забезпечується широкою номенклатурою 
міжнародних (ISO, IEC), а також національних стан-
дартів: США (DOD, MIL, NIST, ANSI, IEEE), Німеч-
чини (DIN), Франції (NFZ), Японії (JIS), колишнього 
СРСР і Росії (ГОСТ), України (ДСТУ) [1 – 3] та ін.
За кордоном розробка стандартів по техноло-
гіях виробництва ПрЗ у відповідності до його ЖЦ 
йде безперервно: послідовно публікуються проекти 
та нові версії стандартів, відбувається їх публічне 
обговорення, узгодження та затвердження. Таким 
чином, багато стандартів поетапно поглиблюються 
і деталізують, іноді розростаючись до цілих груп 
стандартів.
Особливо даний підхід характерний для гро-
мадських організацій, що займаються питаннями 
стандартизації (ISO, IEC, ANSI, IEEE).
Що стосується російської та вітчизняної стандар-
тизації, то у неї історично склався декілька інший 
підхід: узгодження і затвердження стандартів про-
водиться досить вузькою групою фахівців і, найча-
стіше, без широкого обговорення, а вже потім ГОСТ 
або ДСТУ, зручний він або незручний, вводиться в 
дію у приказному порядку [2, 4]. При цьому за про-
тотип береться який-небудь з існуючих проектів 
міжнародних стандартів і адаптується до вітчизня-
них умов. Такий підхід прирікає нас на відставання в 
питаннях стандартизації і на не завжди вдалий вибір 
зразків, з яких береться приклад. Як позитивний 
чинник слід зазначити лише те, що стандарти в даній 
області носять рекомендаційний характер, тому їх 
особливо невдалі положення і вимоги за деяких умов 
(наприклад, за домовленістю з замовником) можна 
не виконувати [1].
В даний час переведені й адаптовані деякі стан-
дарти ІСО і МЕК в області технології розробки ПрЗ 
[5]. Вони поступово вводяться в дію під тими ж ін-
дексами, що і в ІСО/МЕК. В Росії до них додається 
свій індекс – ГОСТ Р.
Аналіз показав, що в даний час у сфері технології 
розробки ПрЗ можна виділити три основні групи 
стандартів, що діють [1, 2]:
– стандарти Єдиної системи програмної докумен-
тації (ЕСПД), всього яких налічується понад 20;
– стандарти, пов’язані з оцінкою показників яко-
сті ПрЗ: ГОСТ 28195-89 і ГОСТ 28806-90, а також 
стандарти, серії «Інформаційні технології» ГОСТ 
34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92;
– стандарти, розроблені на базі відповідних між-
народних стандартів: ГОСТ Р ІСО 9127-94, ГОСТ Р 
ІСО/МЕК 9294-93, ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207-99 та 
деякі інші.
Таким чином, доцільним є розгляд загальних 
принципів стандартизації ЖЦ ПрЗ, які є одним з ді-
євих інструментів при вирішенні питань їх замовлен-
ня, придбання, розробки, експлуатації та супроводу, 
а також аналіз використання уніфікованих підходів, 
закріплених в сучасних міжнародних і вітчизняних 
стандартах, включаючи діючі стандарти СРСР, що є 
постановкою проблеми.
3. Мета та задачі дослідження
В цілому процес стандартизації в розглядува-
ній області знаходиться на початковому етапі свого 
розвитку: більшість проектів і стандартів носить 
рекомендаційний характер. Життя саме визначає, 
які з них продовжують своє існування, розвиваю-
чись і знаходячи собі нових прихильників, а які не 
викликають зацікавленості фахівців і припиняють 
своє існування. Метою та задачею дослідження є 
висвітлення необхідності системного застосування 
принципів, моделей і методів, використовуваних в 
інженерному циклі розробки складних програмних 
продуктів з метою застосування їх у класичних осно-
вах програмної інженерії та наукових і практичних 
додатках, що характеризують динаміку розвитку 
цієї області. Це дасть можливість у подальшому про-
демонструвати комплексний підхід до вирішення 
найбільш важливих питань, що виникають у великих 
програмних проектах зі створення спеціалізованого 
програмного забезпечення. Другорядним завданням 
є відображення складності організації розробки ком-
плексного спеціалізованого програмного продукту.
4. Результати дослідження
Існуюче різноманіття номенклатури та функ-
ціональних можливостей ПрЗ, які знаходяться в 
експлуатації, та таких, що розробляються і та є 
перспективними, утрудняє використання для них 
традиційних методів стандартизації груп (видів) од-
норідної продукції. В той же час обов’язкова реаліза-
ція в ході проекту типових процесів ЖЦ, які зазначе-
ні вище, дає можливість використовувати принципи 
і методи функціональної стандартизації, засновані 
на застосуванні базових стандартів і розроблених на 
їх основі профілів стандартів для конкретного типу 
об’єкту (у нашому випадку – проекту або системи). 
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При цьому під базовим 
стандартом розумієть-
ся прийнятий норма-
тивний документ, який 
р е гл а м е н т ує т и п о в і 
б а г ат ов а р і а н т н і  ви-
моги, норми і правила 
стосовно даного об’єк-
ту стандартизації. Під 
п р о фі лем ста н д ар т у 
розуміється прийня-
тий нормативний до-
к у мент, як ий регла-
ментує вимоги, норми 
і правила, вибрані з 
базових стандартів і 
при необхідності до-
повнені і/або уточнені 
(обмежені) стосовно 
конк ретної к ласифі-
каційної групи даного 
об’єкту стандартизації 
[2, 6].
О с новн і п ри н ц и-
пи і методи створення 
профілів стандартів встановлені в стандартах серії 
ГОСТ Р ІСО/МЕК ТЕ 10000, що визначають основи 
і таксономію міжнародних функціональних стандар-
тів інформаційної технології.
Стосовно ПрЗ побудова профілів стандартів ак-
тивно застосовується в міжнародній і національній 
стандартизації. На теренах СНД вперше основи по-
будови і використання профілів стандартів ЖЦ ПрЗ 
закладені прийняттям в якості базового стандарту 
ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 «Інформаційні технології. 
Процеси життєвого циклу програмного забезпечен-
ня». Даний документ взаємопов’язаний з рядом між-
народних стандартів, які діяли раніше, і з деякими 
стандартами, що розробляються зараз на основі пря-
мої адаптації стандартів ІСО.
Актуальність стандарту ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 
для сучасних умов настільки висока, що ухвалення 
в ISO його початкового, міжнародного варіанту (у 
1995 р.) відразу викликало найпозитивнішу оцінку 
експертів і ряд рекомендацій по його використанню 
в реальних умовах [7]. Наприклад, було запропоно-
вано розглядати стандарт ІСО/МЕК 12207 як систе-
мостворюючий стандарт при одночасному викори-
станні деякого конкретного «фірмового» стандарту 
на ЖЦ ПрЗ і давно відомих стандартів серії ГОСТ 
34.ХХХ.
Зважаючи на достатню важливість стандарту 
ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207, розглянемо його загальну 
структуру, яку в подальшому будемо використову-
вати в якості базового. У даному стандарті вперше 
реалізований принцип структурної стандартизації 
на основі регламентації вимог до процесів, робіт і за-
дач, що входять в повну типову структуру ЖЦ ПрЗ 
(рис. 1).
Процеси ЖЦ ПрЗ виділені за принципом відпові-
дальності суб’єкта (замовника, постачальника, роз-
робника і т.д.), що реалізує конкретний процес. У свою 
чергу, кожен з процесів складається з ряду робіт і вирі-
шуваних при виконанні відповідної роботи завдань.
З погляду ієрархічності і важливості даних про-
цесів вони розбиті на три групи: 1) основні; 2) допо-
міжні; 3) організаційні.
В умовах виконання конкретного проекту на 
основі ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 слід вибирати від-
повідну конкретну модель ЖЦ ПрЗ. У даній моделі 
в тій чи іншій мірі повинні бути описані ті або інші 
процеси зі всього набору процесів стандарту шляхом 
включення в модель відповідних робіт і завдань з цих 
процесів.
Відповідність проекту стандарту ГОСТ Р ІСО/
МЕК 12207 визначається як реалізація в рамках 
конкретного проекту такої моделі ЖЦ ПрЗ, яка по-
будована на основі вибору з даного стандарту відпо-
відних процесів, робіт і завдань. Виконання процесу 
або роботи вважається завершеним, якщо вирішені 
всі потрібні в них завдання відповідно до заздалегідь 
встановлених в договірній документації проекту (до-
говору або контракту) критеріїв і вимог.
Будь-яка організація може застосовувати даний 
стандарт як умову забезпечення своїх договорів. 
При цьому вона зобов’язана визначити мінімальний 
набір необхідних процесів, робіт і завдань, який за-
безпечує перевірку їх відповідності даному стандар-
ту. Стандарт призначений для застосування в дво-
сторонніх відносинах рівноправних сторін, а також 
може застосовуватися при взаємодії сторін в рамках 
однієї організації.
Стандарт призначений для всіх сторін, що беруть 
участь в ЖЦ ПрЗ: він може бути застосований при 
закупівлі систем, окремих ПрЗ і наданні відповідних 
послуг, а також при постачанні, розробці, експлу-
атації і супроводі ПрЗ і програмних компонентів 
програмно-апаратних засобів. У стандарті описаний 
також ряд аспектів, що необхідні для забезпечення 
ЖЦ ПрЗ і відносяться до інформаційної системи в 
цілому.
Відзначимо, що стандарт описує архітектуру про-
цесів ЖЦ ПрЗ, але не визначає деталі реалізації робіт 
Рис. 1. Принцип структурної стандартизації на основі регламентації вимог до процесів, робіт 
і задач, що входять в повну типову структуру ЖЦ ПрЗ [1]
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і завдань, які входять до них. У стандарті не визна-
чені найменування, формати, зміст і комплектність 
документації, що впроваджуються в ЖЦ ПрЗ. Дані 
питання повинні вирішуватися в рамках конкрет-
ного проекту на основі використання відповідних 
стандартів і/або фірмових методик. Тим самим забез-
печується підвищення не тільки реальної універсаль-
ності стандарту (наприклад, за рахунок можливості 
застосовувати його у поєднанні з самими різними 
приватними методиками, орієнтованими на конкрет-
не, але різне представлення документів проекту), але 
і його живучості, тобто зменшення вірогідності його 
старіння в короткі терміни.
Розглянемо стисло основні характеристики про-
цесів ЖЦ ПрЗ, встановлені в ГОСТ Р ІСО/МЕК 
12207 [1, 2].
Основні процеси ЖЦ реалізуються відповідаль-
ним суб’єктом, залученим в ЖЦ ПрЗ. Відповідальним 
суб’єктом є одна з юридичних осіб (або підрозділів, 
або посадових фізичних осіб), які реалізують відпо-
відний процес. Відповідальними суб’єктами можуть 
бути замовник, постачальник, розробник, експлуата-
ційник (оператор) і супроводжуючий персонал.
Згідно до стандартів, до основних процесів ЖЦ 
ПрЗ відносяться: процеси замовлення, постачан-
ня, розробки, експлуатації та супроводу. Допоміжні 
процеси є складовою частиною інших процесів, що 
забезпечує успішну реалізацію і якість виконання 
проекту. Конкретний допоміжний процес при не-
обхідності ініціюється і використовується іншим 
процесом. До них відносяться такі процеси: докумен-
тування, управління конфігурацією, забезпечення 
якості, верифікації, атестації, сумісного аналізу, 
аудиту. Сюди також відноситься процес вирішення 
проблем, тобто роботи по аналізу і усуненню (рішен-
ню) проблем (включаючи виявлені невідповідності), 
незалежно від їх характеру і джерела, виявлених при 
реалізації проекту.
Організаційні процеси ЖЦ застосовуються яким-
небудь суб’єктом для створення і реалізації основної 
структури моделі ЖЦ ПрЗ, що охоплює взаємозв’яза-
ні процеси і відповідний персонал, а також для по-
стійного вдосконалення даної структури і вхідних в 
неї процесів.
Організаційні процеси, як правило, є типовими 
незалежно від області виконання конкретних про-
ектів і договорів. До них відносяться процеси управ-
ління, створення інфраструктури, удосконалення 
та процес навчання.
Як приклад, розглянемо процес адаптації стан-
дарту ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 до конкретного про-
екту з розробки ПрЗ.
Застосування вимог ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 до 
конкретного проекту (його адаптація) складається з 
наступної послідовності дій: визначення умов вико-
нання проекту; запит початкових даних для адапта-
ції; вибір процесів, робіт і завдань; документування 
рішень по адаптації та їх обґрунтування [8].
При визначенні умов виконання проекту повинні 
бути визначені основні характеристики проекту, які 
впливають на адаптацію (наприклад, модель ЖЦ; 
вплив ЖЦ існуючої системи; вимоги до системи і 
ПрЗ; організаційні підходи, процедури та цілі; роз-
мір, критичність і типи систем, ПрЗ продукту або 
послуги; кількість задіяного персоналу і сторін, що 
беруть участь в проекті).
При запиті початкових даних для адаптації від 
суб’єктів, які беруть участь в проекті, повинні бути 
запитані і отримані початкові дані, що можуть впли-
нути на рішення по адаптації. У роботи по адаптації 
повинні бути залучені користувачі, персонал супро-
воду, замовник і потенційні постачальники.
При виборі процесів, робіт і завдань повинні бути 
визначені необхідні для побудови моделі ЖЦ ПрЗ 
процеси, роботи та завдання [2, 9]. При цьому повин-
ні бути охоплені документація, що розробляється, 
і обов’язки виконавців. Додаткові процеси, роботи 
і завдання, необхідні для реалізації проекту, але не 
описані в ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207, слід встановлю-
вати в договірній документації проекту.
Всі рішення по адаптації та їх обґрунтування по-
винні бути документально оформлені.
Аналіз наукових публікацій, які доступні у від-
критому друці (наприклад, [1, 2]), показав, що при 
проведенні робіт по адаптації слід керуватися реко-
мендаціями, приведеними в додатках до стандарту. 
Так, побудова моделі ЖЦ ПрЗ повинна базуватися 
на концептуальній ідеї ПрЗ (системи), охоплювати 
розробку (створення), експлуатацію і супровід та 
закінчуватися зняттям (утилізацією). Модель ЖЦ 
розбивається на періоди реалізації, наприклад стадії 
або етапи.
Кожне таке розбиття повинне охоплювати окремі 
роботи і завдання, що реалізуються в даному періоді 
(стадії, етапі), і при їх завершенні може бути потрі-
бен дозвіл сторін на перехід до наступного періоду 
моделі.
Як основа для моделі ЖЦ ПрЗ, що розробляється, 
стандартом рекомендуються такі фундаментальні 
моделі як каскадна, інкрементна і еволюційна, які 
досить детально розглянуті у науково-технічній лі-
тературі.
Питання адаптації загальної структури ЖЦ ПрЗ, 
описаної в ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207, є ключовими при 
виборі (побудові) моделі ЖЦ ПрЗ в умовах реалізації 
конкретного проекту.
Процеси загальної структури ЖЦ ПрЗ по ГОСТ Р 
ІСО/МЕК 12207 засновані на двох початкових прин-
ципах: 1) модульність; 2) відповідальність.
Принцип модульності, у свою чергу, заснований 
на положеннях, які приведені нижче.
Кожен процес є сильно зв’язаним, тобто організо-
ваний таким чином, що всі частини процесу (роботи, 
завдання) строго взаємопов’язані.
Процеси вільно сполучені між собою. Кількість 
інтерфейсів між процесами зведена до мінімуму.
В принципі кожен процес призначений для реалі-
зації унікальної функції в ЖЦ і може залучати інший 
процес для виконання спеціалізованої функції. При 
визначенні області застосування і структуризації 
процесів повинні використовуватися наступні пра-
вила [1, 9, 10]:
1) Процес повинен бути свого роду модулем ЖЦ, 
тобто кожен процес повинен виконувати тільки влас-
ну функцію в ЖЦ, а інтерфейси між двома будь-яки-
ми процесами повинні бути мінімальні.
2) Кожен процес повинен бути прив’язаний до 
архітектури системи.
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3) Якщо процес А викликаний процесом В і лише 
процесом В, тоді А належить до В.
4) Якщо робота або завдання викликані більш ніж 
одним процесом, тоді вони самі стають процесом.
5) Повинна існувати можливість для перевірки 
будь-якого процесу, роботи і завдання в моделі ЖЦ.
6) Кожен процес повинен мати внутрішню струк-
туру, встановлену відповідно до того, що повинно 
виконуватися.
Принцип відповідальності базується на певних 
обов’язках кожного суб’єкта, залученого до ЖЦ. 
Суб’єкт може виконувати один або декілька проце-
сів.
Процес може бути виконаний одним або декіль-
кома суб’єктами, при цьому один з суб’єктів повинен 
бути визначений відповідальним за процес. Суб’єкт, 
що виконує процес, несе відповідальність за весь 
даний процес, навіть якщо виконання окремих робіт 
(завдань) доручене іншим суб’єктам.
Відповідальність є особливістю структури ЖЦ 
стосовно умов проекту, в який закономірно може 
бути залучена велика множина суб’єктів.
Безумовно, застосування ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 
вимагає від відповідних суб’єктів певних зусиль по 
його адаптації до умов реалізації конкретних про-
ектів. Крім того, потрібні зусилля по його взаємно-
му погодженню з конкретними методиками розроб-
ки систем та іншими стандартами. Проте, можна з 
упевненістю вважати, що впровадження стандарту 
ГОСТ Р ІСО/МЕК 12207 в практичну діяльність 
повинне полегшити впорядкування взаємин між 
суб’єктами, залученими в ЖЦ ПрЗ.
5. Висновки
У якості висновку відзначимо, що при аналізі ЖЦ 
ПрЗ необхідно зважати, що стандарт, покладений 
нами за основу, по-перше, має однозначну орієнтацію 
на організацію процесів діяльності (а не на конкретні 
деталі результатів цієї діяльності) і в цьому повністю 
відповідає не тільки всім сучасним стандартам, але 
й іншим методикам та підходам до організації робіт, 
а по-друге, забезпечує високий ступінь адаптивності 
організації робіт, що дозволяє враховувати динаміку 
модифікації вимог, що постійно зростають, до про-
ектів і систем, властиву сучасному стану в галузі 
розробки ПрЗ.
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